



以用 SETUP 或 DOS 环境变量 UCCFG (在启动 UC-
DOS 以前设置)进行改变, 系统配置目录设置在何处,
UCDOS 系统就会在系统配置目录中寻找所需的配置
文件并进行存取, 那么设置 UCDOS 系统配置文件目
录为用户个人目录, 而当前目录即为用户个人目录, 通
过修改批处理文件轻松解决上述问题, 解决办法如下:
1、了解 UCDOS 5. 0各种配置文件及其含义以便
正确使用配置文件, 常见配置文件如下:
UCDOS. CFG: U CDOS 的系统配置文件
UCDOS. M EM :记忆词组存入文件
UCDOS. USR :自定义词组文件, 可用任意纯文本
软件编辑 UCDOS. U SR。注意 :使用 WPS 编辑时, 请
用 N 编辑命令。
PY . USR: 智能拼音词组配置文件, 基本词组存放
在 PY. OVR 文件中, 如果系统中没有 PY . USR 文件,
则不能使用智能拼音词组法的自动记忆功能。
WPS. CFG: 调用 WPS 的模拟显示或文件打印功
能时, 《打印程序当前状态表》一栏的值的配置文件。




制作 UCDOS. BAT 如下: 设 G: 为用户盘
@ ECHO OFF





APPEND F : \ UCDOS \设置配置文件数据搜索路
径,系统先搜索配置目录 G: 下的配置文件,如果用户
在调用 UCDOS 之前将各人配置文件拷入到 G: 上,系
统就使用用户目录 G:下的配置文件, 否则搜索设置数
据路径 F : \ UCDOS 的设置文件
F: \ UCDOS\ RD16 % 1
F: \ UCDOS\ KNL % 2
F: \ UCDOS\ PY
F: \ UCDOS\ RDFNT












低、功能强, 并具有断电可继续工作的功能, 可实现 IDD、DDD、市话、特殊服务电话等计费的功能, 并能
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可能选用低功耗的 CM OS 芯片, 包括80C31单片机及
其它芯片) ;程序存储器为27C256( 32KB EPROM ) , 最
大可用来存放32KB 的监控程序; 数据存储器为62256
( 32KB SRAM ) , 外部数据存储器用于存放电话的费
率、话单及一些临时数据。计费器设有6个功能键, 键盘
的行输出采用一片74HC374实现, 键盘的列输入由
80C31的 P3. 5完成。计费器的显示采用点阵式 LCD
(该 LCD能显示2* 20个字符,每个字符的点阵为5*
7) , LCD 的接口直接通过80C31的 P1口完成。计费器





选通信号/ ST B 由80C31的 P1. 7提供, 打印机的忙信
号 BUSY 通过 74HC245 ( 2) 的 D6送到80C31。由于
62256中存放着费率、话单等重要数据, 因此采用了一
个较可靠的 RAM 断电保护电路, RAM 的备用电池选








TLP521—2( 1)隔离后送到74HC245( 1) , 双音频信号
则经 DTM F 译码芯片 M C145436( 1)后送到74HC245
( 1)。图2中的继电器电路则完成电话线断开的功能。
由于80C31单片机的数据存储器地址与 I / O 接口
地址共同编程,因此我们设计的地址为:









( 3) . LCD 显示
( 4) .话单打印
( 5) .与 PC 微机的通讯
由于脉冲/双音频电话信号具有实时性,因此监控
程序的结构采用中断方式。图3给出了监控程序的主程










( 5) . 状态4——中间,表示脉冲/双音频电话拨号
时的中间间隙
( 6) .状态5——被叫摘机,表示被叫拿起电话
( 7) .状态6——主叫挂机1, 表示主叫打过电话后,
挂起电话
( 8) .状态7——主叫挂机2, 表示主叫拨号后, 但未
打过电话, 挂机
( 9) .状态8——主叫挂机3, 表示主叫未拨号后, 挂
机





( 2) . “确定”键
( 3) . “←/打印”键
( 4) . “→”键
( 5) . “↑”键










( 2)被叫摘机时, 010　　00 00









计费器与 PC 微机通讯的目的是将存放在 PC 机
磁盘(以数据文件的形式)上的国际长途、国内长途、市
话、农话、特服用话等费率表传送到计费器的62256
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